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Estudio espectrográfico de la fracción ligera de las arenas 
del litoral catalán. Zona Blanes-Sitges 
Por E. SAINZ-AMOR 
Kii este sector dc costa se distinguen dos regiones minera- 
1Agicas y granulométricas. La arena de las playas situadas 
csiitre Barcelona y Blanes se forma por desintegración de los 
iriatcriales de las niontañas costeras. Los minerales pesados 
ciicoiitrados provierien de las rocas graníticas y de los aflora- 
iiiieiitos inetamórficos de las citadas alineaciones. Al sur de 
f:arcelona hay cl delta del Llobregat cuya contribuciói~ es 
, de poca iniportaiicia. Los minerales pesados que se encueti- 
trati son los típicos de las rocas metamórficas de su cuenca y 
la dol(,uriita que procede de los niveles del infracretácico de 
(iarraf. En  las calizas mesozoicas de Garraf la aretia se 
fortiia "iti situ" y la dolotiiita es el mineral dominante. 
I'ii el espectrograma realizado cori la fracción ligera no 
fue posible encontrar ningún cambio en la concentración de 
los clenientos j;esados incluidos en ella, debido a su pequeña 
~)rol)orciÓti. Tai~il)oco fue posible encontrar ninguna relación 
riitrc los eleriieiitos radioactivos de la fracción ligera y la 
r:itliorictividad de csta parte de la costa catalana. 
T ~ v o  mirieralogica,l and granulometric regions are dis- 
tiiiguished iii tliis coast. The satid o€ the Barcelona-Blanes 
;ir(, for~ned by desiiitegration of the riiaterials of the coastal 
~iiouiitains. The heavy mitierals found are derived from the 
xranitic roclcs and tlie metamorphic outcrop of the mountains 
roast. A t  tl-ie ~011th of Barcelona, there is the Llobregat 
delta, the marine contribution is very little important. The 
licnvy minerals fou~id are the typical of tlie metaforphic 
roiks from the river basin, and the dolomite which is 
cotiiitig from the irifracretaceus Garraf heds. In the mesozoic 
litiiestones of Garraf the sand is fornied "in situ" and dolo- 
riiite is ttie doniitiatit mineral. 
T r i  the spectrograme made \.vith tlie liglit fraction is was 
iiot possible to firid any change in the concentration of the 
Iicavy elenieiits included in it, due to their sniall proportion; 
iititl it \vas ~ i o t  possihle to find any coiinectio11 between the 
r;:tlioactive elenietits of the light fraction aiid the radioactivity 
of tliis part of tlic Cataloniati coast. 
I,a regióii de la costa catalaiia situada al Norte de 
13arcelona, está constituida geológicamente por el 
iii:icizo granítico tle la Cordillera Litoral, que corre 
paralelo a lri costa y que alimei~ta directamente de 
arena a las playas veciilas. El1 el tramo costero 
13arcelotia-Caldetas, este macizo está separado del 
iiiar por u11a 1)aritla cuaternaria foriiiada por el llano 
de Barcelona, el delta del Besós y las llailuras alu- 
viales de las deseinbocaduras de los valles en las 
que esisten afloramientos de calizas del ?\Iuscliellíalk 
(AIoiltgat). De Caldetas a Blanes la costa es granítica 
con frecuentes diques ácidos y básicos y presenta una 
iiiiportante franja cuaternaria entre Calella y Blanes, 
especialmente amplia en la desembocadura del río 
Tordera. 
Los ininerales pesados ei~coiltrados en esta zona 
proceden de la destrucción de la propia costa o han 
sido arrastrados por las "rieras" y torrentes de tra- 
yecto corto y torrencial y tienen por tanto los mine- 
rales típicos de las rocas que forman las costas, es 
decir, del granito. La presencia en esta parte de algu- 
nos ríos, como el Besós y Tordera, no modifica sen- 
sibleinente de los que proceden de la destrucción de 
la costa. 
Hacia el Sur de Barcelona se halla la amplia 
plana del delta del Llobregat formada por materia- 
les que el río aporta al litoral de su cuenca hidrográ- 
fica y esencialmente transporta minerales del meta- 
morfismo de contacto de los esquistos silúricos con 
el granito. Estos aportes disminuyen hacia el Sur por 
la presencia del macizo calizo de Garraf y por la 
ausencia de vías fluviales importantes. A partir de 
Castelldefels, donde empiezan las costas acantiladas, 
los minerales proceden de la descon~posición "in situ" 
de las calizas y calizas dolomíticas que forman las 
costas y también se encuentran en la parte más fina 
de los sedinientos, los minerales del ilietaforfismo de 
contacto que hall sido arrastrados por las corrientes 
costeras. 
La medialla, de los materiales de esta costa, tiene 
valor elevado e11 las costas de Garraf; se encuentra 
en la arena fina 0,2 inm (Gráf. 1) en las playas de 
Castelldefels y Gavá liasta la laguna clel Remolá y 
desde aquí aumenta de forma irregular pero cons- 
tante hasta Badalona; disminuye a conti~luación lige- 
ramente, correspondieiido el valor más pequeño, 0,9, 
a San Andrés de Idavaneras y adquiere a partir de 
esta playa valores que son cada vez más elevados. 
FIG. 1.-Distribucibti dcl valor de la iiiedi;iiia l\Id sobrc la liiica 
costera. 
Al construir el diagrama de variación de la ine- 
diana en función de la cuartilla Q3 (Gráf. 2) venlos 
que en la costa norte de Barcelona los puntos se 
agrupan siguiendo una recta, separáiiclose de la inis- 
ina, sólo algunas muestras. Esto nos indica ttn mismo 
origen Dara todos los materiales de estas muestras. 
~ o d r í a k o s  concluir indicando que en esta costa los 
~iiateriales proceden directamente de la destrucción 
y arrastre de las rocas de la costa y que la acción 
de arastre de los ríos tiene sólo valor local reducido. 
Al Sur de Barcelona, ea las ii-iuestras correspon- 
dientes al delta del Llobregat, todos los puntos stán 
niuy agrupados y en numerosas ocasiones superpues- 
tos, y presentan las mismas características que los 
sedimentos recogidos en el delta del Ebro (SÁINZ- 
AMOR y FOST-ALTABA, 1965) con mediana y cuar- 
tilla un poco mayores en este caso, indicio de que los 
sedimentos han pasado por las tilis11-ias vicisitudes e 
idénticas condiciones de forniación. Los sedinientos 
del Sur de Barcelona no pertenecientes al delta siguen 
la distribución característica de toda la costa. 
Los minerales pesados eiicoiltrados en la z0ri.a 
norte de Barcelona son los típicos de la destrución 
del granito con la presencia de minerales del meta- 
morfismo en praporción bastante elevada en las pro- 
ximidades de la ciudad y en la zona comprendida 
entre Calella y Blanes. Los primeros proceden de 13 
aureola metamórfica del Tibiclabo y los últimos de 
los afloramientos metamórficos que aparecen entre 
Calella y Malgrat. 
E n  el dd ta  del Llobregat dominan los materiales 
del metamorfismo de contacto ~rocedentes de la cuen- 
ca del río y que continúan presentándose en la frac- 
ción fina de las costas de Garraf a donde son arras- 
trados por las corrientes costeras. La dolomita que 
proviene de las calizas doloiníticas del Infracretacico 
del macizo de Garraf es el mineral dominante en las 
pequeñas playas de la zona y en la parte Sur del 
delta. 
Los espectrogramas realizados de la fracción lige- 
ra, obtenida por separación con bromoformo reba- 
jado D = 2.706, que lia separado todas las iiiicas, 
han detectado la presencia de pequeñas caiititlades 
de: zirconio, rubidio, estroncio, plomo, cobre, cinc, 
nícluel, mangaileso, titano, bromo, azufre, bario y 
aluminio; y silicio, hierro, calcio y potasio como e:e. 
mentos dominantes. 
Si exceptuamos la playa de Caldetas que muestr;i 
una proporción de cinc y cobre algo más elevada que 
las otras playas y las de Calella y Blanes más pobrrs 
en calcio, en las restantes playas no hemos podido 
apreciar, dada la pequeña proporción de los eletiieil- 
tos niencionaclos, variacioiles de los misillos; se i i i a i i -  
tienen prácticat-iieilte en todas las iiiuestras aiializadris. 
Los elen~eiitos más abundantes, hierro, potasio, 
silicio y calcio corresponden a la con~posición del 
cuarzo y de los feldespatos potásicos y cálcicos, orto- 
clasa y anortita y a las niicas que hayan pasado por 
estar unidas a granos de cuarzo o feldespatos. 
Los demás ejementos encontrados, todos eii pro- 
porción iiiuy pequefia, deben correspoilcler a inclu- 
Frc. 2. -Variación de la mediana >Id en función de la cuartilla Qa. 
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